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'PI1rsonal Mana«ement 
Informations-
management 
bedeutet auch 
"Subkultur-Management" 
Se it lange r Ze i t is t man 0 wund.':l:itzlichc Einslcllun-
sich i n der DV-Gem c i n d c gen zur Funktion (kr D:uL'n-
d a hinge h e nd ei nig , da ß \'c(a rhcilllng . CI\\':1 darum , 
die P c,: r furulau(:c \'0 11 lu - oh Infunll:llions ,,)' :§!cIl1C ,11" 
fo rmatio nssystc mc n nicht eint' ... tr:l(cgi schc \'(' ellb..:-
primä r vo n Drä hten und wCrb1\\\':Lffc . ein m:Ln:agc -
Bit s a bh ä ngt. So ftw a r e IllcnHlIllcrsti,ilzendc.') W"."rk-
und Servi c e haben der zeug oder ein bloßI,:.') I-ulfs-
Hardware als DV-Er fo lgs- mincllqll:lsi dnl: clL-ktroni-
fakto r N I". 1 d e n Rang a b · !'oeh..: Ik~i:-[r:L1ur) ;lllzlI:-chcn 
gelaufe n . Oie Fokussie- ... ind: 
rung a uf Soft -FaClors ist 
im Info rmatio ns m a nagc- 0 Iknk- und Arbcil:>wciscn 
m e nt jedoch n och n icht im Ilandling von EDV-Systc-
ko nsequent genug vo ra n -
getrieben wo rden . 
ml:n . b,:i:o.p ieb\\'L'hl: um 
G run , !::.:itzl: - Tl: chnik gdlt 
\'or OrF:anis:ltion " hezie -
'nll •• fllet "... ... 
l1latiOI1:.kultllr, Sprichwö rt· 
lich i~ t Hir so lche Gct-:chcn-
Vid 7.U oft werden beispiels· hung:-o\\'ebe "Organbat ion hdten berd ts dk au:. (km 
we i si.' ])V - I' ro d u k le a nge- gehl \'or Tee/mi k " , " \ nld I i · I l au:-oe General ,\Iol ors :'>tam-
schafft , die sich mangels Be-
darf und BenUlzergerec ht -
heit nicht effizient in den be-
triebl ichen I.I!islUngsprozeS 
inlegril"rl'n bssc.::n . Sie fun · 
gieren nicllt al s dfizientc.:: 
\X 'erkzeuge. sondc.::rn ~Idlcn 
be~tc.::nfal!::. teure Spie];~l"uF:c.:: 
dar. Dh.: Vcrurs;Jchun,l.: eines 
sol c he :,> E])" -Wa ste kann 
:II' er in Zc.::iten des " Lean 
Computing- nie/li mehr al s 
K;I\' :llie r,delikl verz iehen 
werden, 
Auf der Suche n:lch L'inL'r Er-
kl iinln,l.: für derlei Ineffizien-
Zl:n ~tö l~t m:11l auf eint:n ],i ... • 
lang recht ... tiL-fmOtterlich be-
h ::lOdelten Soft-Faktor: dk 
Informalio nskultur, Bei der 
Info rmatio nskuhur geht e~ 
u,a, um: 
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ge rH e Technik für ~lcn ­
schen" Versu ~ - Intelligente 
Technik :.Iall ,\Ien~dlL'n" :.n-
WlL' um 
a EinMdlungen zum E])V-
Fon~chrill , L'twa im Sinne 
\'on Slogans wie - Immer den 
letZten Schrei " oder aher 
-Kdne Ex rx:ri l1lL'r1te-. 
Info rmalionskuhur wird nun 
nicht nur im Fall einer "Kuh-
urlos igkeit - zum Problem , 
Nicht nur ein Kuhur-~bngd , 
::lUc h ein Kultur- Überflug 
kann für die sk izzienen Ind· 
fi.-:iL"nZc;1l \'er:J.llt \\'onlich ge-
macht werdl:n. Im Unterneh-
men exi~tieren tbnn zahlrd-
che infl )flll:nori:,che "Suhkul-
turl'n"_ e~ fdllt cine dnheilli-
lIlende Gegenüherstellung 
\'o n ln~enieur- Kuhur ( - Wir 
lIl:ll-hc;n Auto:.") \'er~u:. k:luf· 
m:Lnnischer Kultur ( - \'(' ir m:L' 
chL'n Gdd~) geworden. Ei· 
ner analogen Subkullur·Kon-
Melblio n in der DV·!.:Ind -
sch:Lft wurdt: bisbng selbst 
\'on den "$oft is " unler den 
DV.j\ l anagern zu weni$-: 
Kechnung gelr:l~en · In fa:-t 
je(iL'm ljmernehmen \ -0 11 " 
zieht sich Infoml:ltio n<;m:m:l -
gellll'nt in einem Span -
nung:.fdd ZW1!>chen drei un-
ter~ehicdlichc;n Subkulluren 
(v~l. Graphik MH ::trmon isic_ 
rung von ED V-Su b kultu-
ren-): 
o Controll ing-Kultur: Co n-
troller bilden lnfonn:Ltion~:.)'-
ehe_ n:Lchl'ndeckL,ntk' Infor- :.(eme nach Möglic hkeit in 
Harmonlslerung von EDV· 
Subkult uren 
J-brk lind Pfennig ::Ib , Ihr 
lIauJ>t:mliegen i~t die Opt i· 
mierung \'o n betriehswirt-
:.chaftlichen Kennziffern , ::11 -
:-00 et\\':1 KOsten -Nulzen-Heb-
tio nen o der DV-!n\,e:.lnlcnt 
pro Arbdtsplatz, 
o F:lchbL'reichs 
Dil' einzelnen F:lCIlDereKu,,-
konzcnlrieren sich auf die 
Optimierung der :1I1gC-
st:llnmten, bcrcichs:.pezifi· 
.\ochen Eink:lUfs-_ Vertriebs-, 
Montag..:-_ Verwa l tungs- hc-
zich ungsweise Fi nanzie-
rungsprozess..: , In diesen 
"Fachrnocle ll(: n - kommt in 
:lIler Kegel wie d e rum ein 
Kultur-Pluralismus (etwa In-
nendienst \'ersll~ Außen-
dienst) zum Ausdruck. 
Personal Management 
W 0\' -!)PC zi.11 j'(CIl - Ku Itur: 
Oie ED\' -I'rof." .lfbcLlcn 
OIlJ\! nur nut ihren eigenen 
D\' -.\Ioddkn . ;!I,o mitl' n-
tcnwhnll'n .. ·DJh:nltl(xldlcn. 
ED\·-Konfi~ur.llioncn L1"\ 
!)IC \\;:rfol~t"n :llIdl <I .. " pezi-
fhehe ZidL' der ~Y"lc:mopti­
micrun~. die oft knll .. ch 31-. 
Frcak-\lenlaIIlJI, Techmk-
\ 'crlkbtht:'H U"\\ l.'!lk .. :nkrt 
werden. 
ZW:lr bC'inh:l[tcl jl.'<icr Kultur-
P]Ur:J.Ii!,mus :lUch I)()SIU\'C In-
:.pir:llion:.-Clunccn . wcnn 
:.ich die kontrarcn ~I:tnd­
punkte produkl1\ :lIll.'in:m-
der rcincn . Mci~t übcrwit:-
gen jedoch die -Tr.IO-.pir.ni-
on:.cffcklc ', Diese :lußern 
.. ich konkret 10 !)pr.lchh:lmc-
ren (D\' ·Clllnc:>LMh u .a. ), 
Um'ersländnb odl::1' gar in 
wechselseitigen Feindbil-
dern. Trotz t'xzcllcntcr Ilard-
ware- und Softw:m:-Tcchno-
logie kommt in dic~cn Fäl· 
len dic ED\' nichl aufTou· 
ren. Es manFlelt :111 elOer in-
tegr.t1i\"en D;J:'I~ fur elnc Ko-
oper:ltion der drei Gruppen 
\'on ßeleiliglen Lm hier Ah-
hilfe zu schaffen , hed:lff c.., 
::11'>0 ein~s Integr.Hion!>mana-
gcmcnls. Die:,c<; d:lrf ~ich IC-
doch nkhl in einem le(·hni-
">Ch~n Schnillstellcn-,\I:lnagt'-
mcnt (CI~1. CIß. ~Iuhimcdia 
u..,\\'.) eN:höpren, 
Integrati\·e!> Informalionsma-
nagemenl muß \idmehr :1).., 
Kul!Unllanagclllent Ix:tridx:n 
\\ crdcn . J);lho,:i I..,t I'U h ... ach-
ten. daß Kulturcn wach..,en 
und nicJH gcmacht \\ crden 
können. Da .. ~1:\Oagcn L'incr 
Kultur muß dc..,halb Md.., als 
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"Kultl\ It.'rcn" angdc}\1 wcr-
dcn ~I.m 'dztl ... dit-didt be-
~tllnmle R.lhmenbcdIORun -
gt:n , •• lIc .. \X'eilt'rc wird dem 
Spiel der Kdftc üherl..,.., ... n 
Im ED\' -Scklor i:.1 "pc.ficll 
ein Suh-Kullurm:ln.lgt'menl 
.Ingc ... agl , mil dc!>wn lIi1fL' 
clne 11.lrmoni~lerunjOt dl.'r 
drl'i !'Iuhkulturcn (\jOtl Ahbil -
dung) I)C\\ crk .... tdligl \\ crdcll 
:,011. Zu dic..,l'm Zweck ,ind 
\ t'r!>l.:hiedenc Drücken 7.wi-
">chcn dcn ~ubkuhuren zu 
:,chl;lgcn. Dahci wllten .. ich 
die Kuhur)lolitiker _Iuf fol -
f.!ende hlLlu.:rakn Urüc ken 
konZentrlL'rl-n 
EDV-~t:l1ld:lrd:,: Zentmle De-
dcutun~ fur einl.' Ann :ihc-
HInjOt \"on Controlling und 
EI)\' -~pe7Iall..,ten he",lIzcn 
IX'lder:,e!l' :Ikze)ltlt'n ... ~tan · 
(brd .. Da .. bt' .. ondL·rL· IntL'r-
t· .... e gilt d:"~el den ~ormcn 
n11t einem möglidhl \\ellen . 
I >r.1 nthcllulx:rJtrelfcnden 
und IOtcrn:Llionalcn Gel -
lunjOt,ht·reidl. ct\\a dcr 1'\0 
9000 fur dlt' ~()ft\\ .Ife-Qua-
lit;iN.idlcrung und EOIFACl' 
fur die untcrnehmunAslllx'r-
~reifcnde Zu,allllllenarht:11 
!-oll.' ,or~en ,0\\oh1 fur eine 
\'\Irhehaftlichkcll dt'r I:nl -
\\ Ilklun~ H)O Inforlll:l!inn,· 
'y,tt'IIlL'n ,11, auch für die 
nOl\\endl~c Konnekll\'I1:11 
Gc'taltunS!"piekJum\.· IOner-
halh dle ..... r 'orlllL'n ewrrncn 
~löglichkdlen elncr Indl\i-
duali.,iL·rung odL'r t.'IIlC' Cu -
~tomizing , Auf dit':.t'1ll \'\ 'ege 
b.!.:,en sich trutz Stand:.rch-
~iL'runK dit.' Spezifik:! de~ 11." 
\\dll~en Anwcndun~.,fl'ldl·' 
hcniCk'>idlligcn. 
\"lcn.:-(höpfun~!'POricmicrung : 
Durch d:h ~cl11cin!>ame 
Commill11eOl gcgenübt-r 
\\ert.'>l:hopfl.'ndL'n Akll\'il,ucn 
\\ ird einl' 1r.I,::ClhijOtL· \'erhm-
dung z\\ •. ' chen Comrol1tng. 
und Fadlhereich'inlcrc"cn 
ge .. duffen .\111 IIdft' \on 
rührung .. prinl'lpl ... n \\ le bel-
"plcI'>\\ci'l' IOtt'nlC Kunden· 
Llcfcr.1 ntt'n· lk-I' lehungcn, 
\'crmcidull1-t \·on Blindlei -
..,tun!: (Z:dllcnfnedhöfc , In -
formalinn O"erlo:ld). Ko -
,Icnlran,p:lrcnl' (OffenlL" 
jOtung dL'r EJ)\'-K(hIL'n) und 
KO'Il'nhc,:wul:ibelO (\'errceh-
nunA \ on E))\,-Lei:.lUngen) 
k;lIln 11l.1Il hL'idc Seiten auf 
dL'n \'\t.·rt .. thö pflln).;:,fuku~ 
;Iu,richlen In die gemelO,a-
mt'n BemuhunS!en um eint-
\\ crt~.-Il{ Ipfu n~'-Oril.'nllerte' 
DC"lgn \on 1 ;:J)V·SY~lell1t·1l 
hringt dlL· F.lchhcreiche da, 
F:H·h- \' ·i .... cn und der Con -
Irulllnglx'reit h oa, kaufman-
n!'><. ht'" MGe\\ I ... -.o.:n · CIO . 
I:nl\\ icklung .. koopcr.llion 
dlcnt ab l'mhrt'Il:1 fur eine 
g:Jnzc Ikihc \'on Inlcgr;1I1 -
on.:-bemuhllngen :In dcr 
berüchligll.'n Schnill.:-Ielll.' 
1.\\ l'l·hcn I\n\\ t'ndern und 
D\'-Ahteilung. Da .. Spl.'ktnllll 
\"(m 11:1 rmon I 'lefU n}.:'lIt:1l~ ­
n:lhmelll1mfagl \\eil mehr 
;LI .. nur Ilutlin<...' und ~lIpport . 
F., reic hl nelmehr \'on dcr 
Iknlltzcrhcteiligllng (An-
\\endcrhdr.IKling. Prololy -
ping u'>\\ ) hl" 11In 7.ur Ein -
richwng eine.:- In(orm:llion 
Ct'nter mil umf;l.')M:ndem Be-
nUlzer-Scf\'ice .... cuc F:OI · 
\\"icklun~smclh()den. ('1\\:1 
dic ohieklOricntiene Prn-
gral11mieru ng. erlauhen 1.':.. 
:luch der wAlh:I~:.dl.'nkew der 
Uenutl'er lind nicht nur den 
Benlilzerinlere ... :-t:n entRcg<:n 
I.U kOmnlt'l1, 
Für emc muhil:llerale Il:Ir, 
ll\OnhiL'run~ 1.\\ I,dlcn :lllcn 
elrL'1 ~uhkulturen cIgnet ~ich 
tbe CcOlL·r-Org"OI,.llIun. Ein 
.. Oll her org;.n .... II()ri'thcr 
R;lhmen \erL'lI1lgl drt'l unter-
,dlicdliche K,lIegoflen \"on 
Cl'nlcrn : Die Fachhereiche 
funjOtlercn ab l.chllLnjOto,center 
(Co .. t- hczil.'hlln~'\\L·I-.o.: Pro-
fit -Ct.·ntcO. dlc .11, Ilu'lne~s 
tJnih ror dlc Kt·rn~l"l.:hi!rte 
\ cr.ulI\\"onlich I'ckhnt'n. Die 
EDV-t\ btcilung .. olltc .. il"h als 
~cr\'kc-Ccntcr 11\ diL' Cenlcr-
OTj,pnb:uion cinfügen Di .... · 
~t' .. '\L'lh,l\t'r .. undnl" als 
Dlen,lleiSlcr .. (hllel:.{l O1(ht 
:IU~ , d:Iß dit' D\··Ahleilling 
.1\:0. I'rofil-Ccntcr ,lUlh l.ei· 
'Iungcn :111 ESlt'rnc ;Inhlelt·t 
1).1 .. Controlling rcpm,cnlicn 
kCIll BUMnc:,:, Ccnh:: r , .,on, 
dL'rn t.·ln Koordlll.Ltlon"I'CIl-
Irum I llcr wcrdcn !'Iplclrl" 
).lein und Of1cnliL'run~,­
grt)j~L'n für L'ln mtiglidhl 
harmonische:. Zusammcn· 
'pld aller Beteiligten formu-
liL'T! ~III Blick ,IUr Effizienz 
t!L-:, Inforl11:Jtion,m:lnagt:-
menh .. ollen (bdun: h \"Hel-
wlleh,. zentrirugalc Tendt'n-
zcn ( :11 .. Ikgleiter .. chcinung 
dL" D(l\\ n~i7.in~) und dlt: 
mehrfache Edindung de~ 
EDV-R.lde .. \·crmicdcn wcr-
den, 
Prof. Or. Jlicbae/I({'jß " litt 
Dipl -Kfm Fra"k .IIordli, 
1.(4JrSIII/}1 I/i I' Org(lll ;.wlioll 
(111 df!r l ·"i!w:'rsil(i/ SI/Ilfgm1 
